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ハ リ ウ ォ 、 ハ リ ン コ 、 ハ リ サ バ 、 ト ゲ ウ オ 、
ガ リ セ ン ボ 、 地 方 に よ っ て 呼 び 名 は ち が え ど 、
子 供 ら が 元 気 に 野 や 山 に 遊 び 、 小 川 で 魚 と り
に 興 じ て い た 頃 、 口 か ら 口 ヘ と う け つ が れ て
き た 魚 の 名 で す 。 今 忘 れ ら れ つ つ あ る こ れ ら
の 名 は 、 す べ て ト ミ ヨ ま た は イ ト ヨ を さ し て
お り 、 こ れ ら の 魚 が 子 供 達 の 生 活 の 中 に い き
ず い て い た こ と が 分 か り ま す 。
ト ミ ヨ と イ ト ヨ は 、 ど ち ら も ト ゲ ウ オ 科 に
属 す る 小 さ な 魚 で あ り 、 名 の ご と く 背 中 と 腹
に ト ゲ を も っ て い て 、 外 敵 が 近 づ く と こ の ト
ゲ を た て て 威 か く す る の に 使 わ れ て い ま す 。
産 卵 期 に は 巣 を つ く っ て そ の 中 に 産 卵 し 、 卵
や ふ 化 し た 仔 魚 を 保 育 す る め ず ら し い 習 性 を
も っ て い る こ と で も よ く 知 ら れ て い ま す 。 科
学 文 化 セ ン タ ー の 自 然 史 展 示 室 に は 、 水 槽 中 で 飼
育 さ れ て い る ト ミ 3 が 展 示 さ れ て お り 、 泳 い で い
る 姿 を 観 察 す る こ と が で き ま す 。 こ こ で は 、 トミ
ヨ の 生 活 に つ い て か ん た ん に 紹 介 し て み る こ と に
し ま し ょ う 。
1 .  ト ミ ヨ と イ ト ヨ の ち が い
ト ミ ヨ と イ ト ヨ は ど ち ら も ト ゲ を も っ て お り 、
ま た 泳 ぐ 姿 や 外 践 も よ く 似 て い ま す が 、 は っ き り
と し た ち が い が あ っ て 識 別 す る の は か ん た ん で す 。
上 に 示 し た 図 と 表 を 参 考 に し て 、 注 意 深 く 観 察 し
て み ま し ょ う 。
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図 1 イ ト ヨ （ 上 ） と ト ミ ヨ （ 下 ）
2. ト ミ ヨ の す ん で い る 場 所
図 2 は、 1 0 年 前 (197 0 年 ） 私 達 が 調 ぺ た 宮 山
県 内 の ト ミ ヨ の い た 場 所 を 示 し た も の で す 。 図 の
白 丸 を つ け た 場 所 の 付 近 に は 湧 水 の わ く 小 川 や 用
水 が あ っ て 、 水 草 が 茂 り 、 餌 と な る た く さ ん の 小
動 物 が み ら れ ま し た 。 こ の よ う な 所 で ト ミ ヨ は う
ま れ 、 大 き く な り 、 産 卵 し て 子 を 育 て 、 子 孫 を 残
し て 死 ん で い っ た わ け で す 。 現 在 こ れ ら の 場 所 は
ど う な っ て い る の で し ょ う か 。 調 べ て そ の 結 果 を
こ の 1 0 年 間 の 変 化 の 様 子 が よ く 分 か る と 思 い ま;-
す 。 ま た 、 こ こ に 示 し た 場 所 以 外 で も み つ か る か
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図 2 ト  ミ ヨ の 分 布 し て い た 場 所 (1970 年  ）
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も 知 れ ま せ ん 3 新 た に 生 息 地 が 発 見 で き た ら 、 筆
者 の 所 か 科 学 文 化 セ ン タ ー に ぜ ひ 連 絡 し て 下 さ い 。
ト ミ ヨ の す ん で い る 場 所 は 、 水 の き れ い な 湧 水
の 出 る 所 で す 。 湧 水 の 出 る 小 川 や 用 水 で は 、 水 の
温 度 が 夏 で も 冬 で も ほ ぼ 同 じ で 大 き な 変 化 が あ り
ま せ ん (1 4~1 8 ℃ 位 ） 。 こ の よ う な 所 に は 、 バ イ
カ モ や ミ ク リ の よ う な 水 草 が 繁 茂 し て い て 、 ト ミ
ヨ の か く れ 場 所 と な り 、 ま た 水 草 に つ い て い る 小
動 物 を 食 べ る 食 堂 で も あ り 、 巣 を つ く っ て 仔 魚 を
写 真 1 大 門 町 庄 JI Iぞ い の 湧 水 の 出 る 農 業 用 水
育 て る 場 所 に も な り ま す （ 写 真 1),, ト ミ ヨ が 生 活 し
て ゆ く た め に は 、 こ の よ う な 環 焼 が 必 要 で あ り 、
特 に 水 温 が 大 事 な よ う で す 。 水 温 が 高 く な る と （
25 ℃ を こ え る と ） 、 元 気 が な く な り 、 病 気 に か か
り や す く な り ま す 。 3 0 ℃ を こ え る よ う な こ と が
あ る と 死 ん で し ま う の で 、 飼 育 す る 時 に は 気 を つ
け な け れ ば な り ま せ ん 。
3 .  食 物 、 成 長 、 寿 命 な と
ト ミ ヨ は 、 す み 場 で あ る 小 川 に 繁 茂 し て い
る 水 草 に 付 若 し て い る 小 動 物 を 食 べ て 生 活 し
て い ま す 。 ョ コ エ ピ 、 イ ソ コ ッ プ ム シ と い っ
た 甲 殻 類 （ エ ピ 、 力 ニ の 仲 間 ） 、 ユ ス リ カ や カ
ゲ ロ ウ の 幼 虫 が 食 物 の 大 部 分 を 占 め て い る 小
動 物 で す 。 こ れ ら の 動 物 は 、 水 草 に 非 常 に 沢
山  つ い て い る の で 、 ト ミ ヨ は あ ま り 労 力 を 使
う こ と な く 、 お 腹 を み た す こ と が で き る よ う
で す 。 食 事 の 時 間 は 朝 か ら 日 没 ま で で 、 暗 く
な る と 食 べ な く な り 、 深 夜 に は 食 ぺ た も の の
大 部 分 は 消 化 さ れ て し ま い 、 お 腹 が 空 に な っ
た 個 体 が 多 く み ら れ ま す 。 食 物 と な る 小 勁 物
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図 3 ョ コ エ ピ を 貪 ぺ よ う と す る ト ミ ヨ
は 手 当 り 次 第 何 で も 食 べ ら れ て し ま う の か と い う
と 、 そ う で も あ り ま せ ん 。 小 さ な ト ミ ヨ は 、 ケ ン
ミ ジ  ン コ な ど よ り 小 さ な 動 物 を 食 べ 、 大 き く な る
に つ れ ユ ス リ カ の 幼 虫 、 ョ コ エ ビ ヘ と 主 に 食 べ る
も の が 変 わ っ て き ま す 。 ま た 水 草 の 間 に は 、 ヒ ル
ガ タ ワ ム シ が 沢 山 い ま す が 、 こ れ は ほ と ん ど 食 べ
な い よ う で 、 逆 に ユ ス リ カ の 幼 虫 や ヨ コ エ ピ を 選
択 的 に 食 べ て い ま す 。
ト ミ ヨ の ふ 化 し て 出 て く る 季 節 は 春 か ら 夏 に か
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図 4 ト  ミ ヨ の 成 長 の 様 子
け て で す 。 ふ 化 し た 仔 魚 が 卵 黄 を 吸 収 し て し ま う
頃 、 巣 か ら 出 て 独 立 し 餌 を 食 べ る よ う に な り ま す 。
巣 か ら 出 た て の 頃 は ま だ 全 長 1 0 皿 に み た な い 大
き さ で す が 、 餌 を と る よ う に な っ て ど ん ど ん 大 き
く な っ て ゆ き ま す 。 図 5 は 、 庄 川 の 近 く の 湧 水 の
出 る 用 水 （ 写 真 1 に 示 し た 場 所 ） で 調 ぺ た トミ ヨ の
大 き く な っ て ゆ く 様 子 を 示 し た も の で す 。 5 月 に
2  C1/I 以 下 で あ っ た ト ミ ヨ も 8 月 に は 3. 5cm ほ ど と
な り 、 冬 の 間 も 成 長 を 続 け て 2 月 に は 5 C/11 を こ え 、
満 1 年 を へ た 5 月 に は 5 . 5  cm 近 く な っ て 成 長 が と
ま り ま す 。 こ れ は 多 く の 個 体 の 成 長 を 示 し た 例 で
す が 、 産 卵 期 が 比 較 的 長 い の で 、 早 く う ま れ た 個
体 は 当 然 大 き く な る の も 早 く 、 お そ く う ま れ た 個
体 の 成 長 は お く れ る こ と に な り ま す 。 寿 命 も こ の
こ と と 関 係 し て き ま っ て く る よ う に 考 え ら  れ ま す
が 、 ま だ 十 分 に 分 か っ て い る と は い え ま せ ん 。 今
の と こ ろ 、 満 1 年 で 成 熟 し 、 産 卵 、 保 育 を し た 後
死 ん で し ま う 個 体 が 多 く、 お そ く う ま れ て 翌 年 成
熟 す る ほ ど 成 長 し な か っ た 個 体 が 、  満 2 年 近 く ま
で 生 き て 成 熟 し、 産 卵 、 保 育 の 後 死 ぬ も の と 推 定
さ れ ま す が 、 そ の 比 率 や も っ と 長 生 き す る 個 体 が
あ る か ど う か な ど 、 こ れ か ら の 研 究 に よ っ て 明 ら
か に し て ゆ か な け れ ば な り ま せ ん 3 な お 、 ず っ と
北 の 方 （ た と え ば 北 海 道 ） に 生 息 し て い る ト ミ ヨ
は 、  も っ と 長 生 き で も っ と 大 き く な る こ と が 知 ら
れ て い ま す 。 北 に す む ト ミ ヨ が な ぜ 長 生 き な の か 、
に つ い て も 今 後 の 研 究 課 題 で し ょ う 。
4 .  巣 を つ く る こ と 、 産 卵 し 保 育 を
す る こ と に つ い て
ト ミ ヨ は 水 草 の 茎 な ど に 水 草 の 破 片 を 集 め て 固
着 さ せ 、 た る 型 の 巣 を つ く り ま す 。 巣 を つ く る の
は 雄 の 仕 事 で あ り 、 巣 を つ く る 前 に 一 定 の 空 間 を
確 保 し て ＂ な わ ば り ” と し 、 そ こ に 入 っ て く る 他
の 個 体 を 威 か く し て 追 い 出 す と い う な わ ば り を 防
衛 す る 行 動 が み ら れ ま す 。 や が て 巣 を つ く り は じ
め 、 半 日 ほ ど つ い や し て 完 成 し ま す 。 巣 の 材 料 と
な る 水 草 の 破 片 を く わ え て き て は 水 草 の 茎 な ど に
固 行 さ せ 、 次 第 に 巣 の 形 が で き あ が っ て き ま す 。
こ の 時 水 草 の 破 片 を 固 治 さ せ る た め 、 じ ん 蔵 よ り
粘 液 を 出 し 、 接 着 剤 と し て つ か っ て い ま す 。
巣 が 完 成 す る と 次 は 産 卵 で す 。 巣 の 近 く に お 腹
の 大 き な 雌 が 近 づ く と 、 雄 が 寄 っ て ゆ き 、 ジ グ ザ
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写 真 2 ト ミ ヨ の 巣 づ く り
グ ダ ン ス と よ ば れ る 一 定 の 儀 式 を へ て 、 雌 を 巣 の
中 に 入 れ て や り 産 卵 さ せ ま す 。 産 卵 を 終 え る と 雌
は 巣 を 出 て ゆ き 、 次 い で 雄 が 巣 の 中 に 入 っ て 卵 を
受 桁 さ せ ま す o 雄 は 一 度 巣 を つ く る と 数 尾 の 雌 に
産 卵 さ せ る よ う で す 。 一 尾 の 雌 は 4 0~50 コ の 卵
を う む の で 、 巣 の 中 に は 200 コ ほ ど の 卵 が う み つ
け ら れ る こ と に な り ま す 。 ・
産 卵 と 受 精 が 終 る と 保 育 活 動 が は じ ま り ま す 。
こ れ も 雄 の 役 目 で す 。 産 卵 の た め い た ん だ 巣 を 修
ぜ ん し 、 巣 の 入 口 で 胸 ビ レ を 勁 か し て 巣 の 中 に 酸
お し
し ま す 。
当 日 は 、 当 館 の 織 員 の 他 、 各 分 野 の 専 門 家 を
招 い て 夏 休 み 中 に 採 集 し た 標 本 の 名 前 を 教 え ま
す 。
な お 、 夏 休 み 中 の 標 本 の 同 定 は 、 こ の 日 に 一
括 し て 行 い ま す 。 ま た 、 揉 本 は あ ら か じ め 、 自
分 で 調 べ て み た け れ ど も ど う し て も 分 か ら な い
も の に 限 り ま す 。
日 時 8 月 2 2 日  （ 金 ）
午 前 1 0 時 か ら 午 後 4 時 ま で
場 所 科 学 文 化 セ ン タ ー サ ー ク ル 室
料 金 無 料
た だ し、 展 示 室 （ プ ラ ネ タ リ ウ ム
紫 を 補 給 し て や り 、 ま た 巣 の 中 に 頭 を 入 れ て
死 ん だ 卵 や カ ピ な ど を と り の ぞ き 、 そ の 合 い
間 に は 巣 に 近 よ っ て く る 他 の 魚 を 追 い 払 い 、
ま こ と に 忙 が し い 日 々 を お く る こ と に な り ま
す 。 こ の よ う な 保 育 活 動 は 、 卵 か ら 仔 魚 が 出
て き た 後 も し ば ら く 続 き 、 仔 魚 が 自 分 で 餌 を
と れ る よ う に な っ て は じ め て 雄 は 解 放 さ れ る
こ と に な り ま す 。 余 力 が あ れ ば 再 び 巣 づ く り
を は じ め ま す が 、 多  く は 力 つ き は て て 死 ん で
し ま う よ う で す 。
こ の よ う な 過 程 は 、 水 槽 で 飼 育 し て 再 現 さ
せ る こ と が で き ま す 。 こ れ ま で に 観 察 さ れ 記
録 さ れ て き た 営 巣 ー 産 卵 ー 保 育 行 勅 は す べ て
飼 育 条 件 下 の も の で す が 、 彼 等 の 本 能 に 根 ざ し た
行 動 は 、 自 然 に お い て も 人 工 の 環 境 下 に お い て も
大 き な ち が い は な い と 思 わ れ ま す 。 ト ミ ヨ の 生 活
を 理 解 し 、 自 然 に 親 し む き っ か け を つ く る 上 で も 、
水 槽 中 で の 観 察 を お す す め す る 次 第 で す 。 百 聞 は
一 見 に し か ず 、 千 万 言 を つ い や す よ り も 、 彼 等 の
ダ イ ナ ミ ッ ク で せ ん 細 な 行 動 を 直 接 観 察 す る こ と
は 、 大 き な 感 助 を よ び お こ す に ち が い あ り ま せ lvo
く た な か す す む ： 富 山 大 学 教 育 学 部 助 教 授 ＞
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1 、 標 本 同 定 会 の 開 催 に つ い て を 含 む ） を 御 覧 に な る と き に は 、 観 屁 料 （ 大 人
科 学 文 化 セ ン タ ー で は 、 8 月 に 植 物 、 コ ン 虫 、 20 0 円 、 小 人 1 0  0 円 ） が 必 要 で す 。
貝 、 岩 石 鉱 物 ・ 化 石 な ど の 標 本 の 同 定 会 を 開 催 2 、 特 別 展 開 催 に つ い て
科 学 文 化 セ ン タ ー で は 、 7 月 か ら 8 月 に か け
て ＂ 製 薬 の 発 展 と ド イ ツ ” と い う テ ー マ で 特 別
展 を 開 催 し ま す 。 こ の 特 別 展 で は 、  ド イ ツ に お
け る 製 薬 の 発 展 の よ う す を パ ネ ル を 使 っ て 紹 介
し ま す 。
日 時 7 月 25 日 よ り 8 月 3 1 日 ま で
主  催 京 都 ド イ ツ 文 化 セ ン ク ー
共 催 臼 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー
後 援 北 陸 日 独 協 会
講 禎 会
テ ー マ 「 ド イ ツ 製 薬 の 歴 史 」 （ 仮 題 ）
マ ー ル 7） レ グ 大 学 製 薬 史 研 究 所 ウ ン シ ゴ レ ト 博 士
8 月 9 日 午 後 2 時 よ り 当 舘 ホ ー ル に て
